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La comunidad minera cuenta con una pieza única del Patrimonio Nacional; el Faro Cayo Jutías, pero la práctica ha demostrado que en la actualidad, no se ha propiciado la adquisición de conocimientos acerca de la historia de esta pieza del patrimonio de la localidad, teniendo en cuenta la importancia que se le atribuye en la actualidad al conocimiento de la Historia Local, los autores se plantean en esta investigación que tiene como título:  Sistema de actividades para el fortalecimiento  de la historia del  Faro Cayo Jutías, y tiene como objetivo general elaborar un sistema de actividades para el fortalecimiento  de la historia del  Faro Cayo Jutías, utilizando como medio fundamental la hipermedia creada con la historia de este faro.
El tema escogido es de gran importancia pues no solo  permite complementar la enseñanza de la historia del Faro Jutías, captar continuadores en la preservación de la herencia histórico cultural, desarrollar una cultura general integral y elevar el conocimiento de los valores nacionales, sino también para crear una conciencia de la identidad y la formación de valores en las nuevas generaciones que respete por igual lo construido, como el medio y las tradiciones y culturas asociadas de modo intangible. 

INTRODUCCIÓN
”El patrimonio es el legado cultural y natural que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones”​[1]​

Los educadores cubanos buscan vías y alternativas de aprendizaje para formar la futura generación, encargada de mantener las conquistas, de forma tal que se conserve lo más  valioso de la cultura natural, material y espiritual, pues al decir del Maestro:
“La madre del decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de la República y el remedio de sus vicios, es, sobre todo, la propagación de la cultura”​[2]​
La escuela tiene la misión de dirigir el proceso formativo de las nuevas generaciones en estas circunstancias, educándolas en los preceptos de la sociedad socialista y preparándolas para enfrentarse al desarrollo científico alcanzado como dijera  Martí en su ideario pedagógico. 
“Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida.” ​[3]​
Teniendo en cuenta este legado martiano en el proceso de transformaciones de la educación en Cuba, se han hecho un conjunto importante de acciones, para fortalecer el conocimiento de la Historia Local pues enseñando historia se busca que el individuo, adquiera el conocimiento necesario, para que la sociedad en la que se encuentra inmerso adquiera sentido y realidad. 
Como dijera Fidel:
El conocimiento de la historia es arma al servicio de la cultura, al servicio de enseñar a pensar y a defender ideas, procesos imprescindibles en la preparación de las nuevas generaciones. Solo la cultura nos permitirá la comprensión de los complejos problemas y grandes retos del mundo actual.​[4]​
Cada lugar tiene su historia y esta en gran medida ha aportado al proceso de transculturación para la formación de la nueva sociedad. Conocer esta historia hará al estudiante más seguro y orgulloso de sus raíces.
La comunidad minera cuenta con una pieza única del Patrimonio Nacional; el Faro Jutías. Es el único faro en Cuba con  estructura metálica en forma de esqueleto tronco piramidal octogonal a bandas amarillas y negras, de importación norteamericana, con ciento diez años en funcionamiento, buen estado de conservación, mantiene su uso de iluminación para la seguridad de  la navegación, además es uno de los 16 Faros de vigilancia en estos momentos en el territorio nacional
Por su exclusividad y autenticidad, se presentó el expediente a la Asamblea Provincial de Monumento en conmemoración a su centenario en mayo del 2002, se elevó  al Consejo Nacional de Patrimonio para su análisis y evaluación.
En entrevista realizada a estudiantes y profesores se pudo constatar que no se cuenta con un material científico y sistematizado sobre la historia de esta pieza patrimonial. existiendo un desconocimiento general de esta parte de la historia local, lo que permitió determinar el problema de investigación:  
Problema: 
¿Cómo contribuir al fortalecimiento de la historia del Faro Cayo Jutías,?
Objetivo general:
 Elaborar un sistema de actividades extradocentes para el fortalecimiento  de la historia del  Faro Cayo Jutías, en la secundaria básica Batalla de Montezuelo.
Para desarrollar la investigación se ponen en práctica métodos elaborados y aplicados a partir de métodos científicos generales, especialmente sobre la base del método materialista dialéctico que proporciona el conocimiento de leyes, principios y categorías universales para operar en la realidad.
Métodos teóricos: Histórico- lógico, Análisis – síntesis, Enfoque de sistemas, Modelación. 
Métodos empíricos: Observación, Encuesta, Análisis documental, Entrevista:
Métodos estadísticos.
Importancia de la investigación
El tema escogido es de gran importancia pues no solo  permite complementar la enseñanza de la historia del Faro Jutías, o captar continuadores, en la preservación de la herencia histórico cultural, desarrollar una cultura general integral y elevar el conocimiento de los valores nacionales, sino también para crear una conciencia de la identidad y la formación de valores en las nuevas generaciones que respete por igual lo construido, como el medio y las tradiciones y culturas asociadas de modo intangible. 
Resultados de las mediciones iniciales  efectuadas
	Los estudiantes se muestran poco motivados por las actividades de Historia de Cuba, por el conocimiento de la Historia Local, no tienen dominio de los elementos referentes a monumentos históricos locales, piezas patrimoniales.
	Ante las convocatorias para actividades de cuidado y conservación  tienen una actitud adecuada, pero no una conciencia definida del por qué es necesario conocer, expresar sus ideas acerca del amor al patrimonio local y su sensibilidad ante  el cuidado y protección del mismo. 
	El trabajo desarrollado en el grado relacionado con la historia del patrimonio local resulta insuficiente para motivar a los estudiantes hacia el estudio del tema.
	No existencia de bibliografía especializada al alcance de estudiantes y profesores por lo que la temática se ha abordado  de manera superficial.
	No se aprovechan las potencialidades de las diferentes asignaturas, la organización pioneril y los medios de la nueva tecnología para acercar a los estudiantes a una temática tan importante en la formación integral. 
	No se realizan desde la planificación misma del ciclo de trabajo de la escuela, actividades extradocentes encaminadas a fortalecer  el estudio del tema.  
Desarrollo
La enseñanza de la historia de las localidades tiene una extraordinaria importancia pedagógica, por las potencialidades axiológicas, culturales, estéticas, morales, éticas, cívicas, políticas, ideológicas y de otra índole, que le brinda al profesor constituyendo un formidable medio para estimular la actividad cognitiva y desarrollar en los estudiantes las capacidades, las habilidades y los procedimientos necesarios para su correcta inserción en la sociedad cubana actual.
Los planes de formación y superación de docentes y el trabajo metodológico de los centros, deben abordar los contenidos de las historias regionales correspondientes y facilitar las herramientas metodológicas necesarias, para garantizar una adecuada enseñanza de la historia local.
 “En el camino de hacer de la cultura histórica base segura de una cultura política, el pensamiento de José Martí se nos continuará revelando como componente indispensable de una pedagogía del mejoramiento humano, recurso imprescindible para encarar con inteligencia, optimismo y decisión de vencer, los desafíos de nuestro tiempo, en los que están en juego salvar la cultura, la identidad y la propia sobrevivencia humana”.​[5]​
Sin dudas, el estudio de la historia de la localidad permite conocer el entorno físico, económico, geográfico, social, convicciones, principios, normas de conducta, raíces, patrimonio y conservarlo contribuyendo a la formación de una cultura general integral. 
Sobre la Historia del Faro Cayo Jutías
El Cayo Jutías, se encuentra en la provincia de Pinar del Río, situado a 4 millas de la costa en la línea de los arrecifes de Los Colorados, al oeste de Malas Aguas y en el lado oeste de la entrada a la bahía de Santa Lucía Tiene aproximadamente unos 5 Km. de largo, con ancho variable de unos 200m. Al extremo Noreste del cayo se le denomina punta Jutías, en esta se encuentra el faro de su mismo nombre Faro Cayo Jutías, ubicado sobre un sector limpio de mangles con costas  de playa. Se localiza en los 220 43` 01`` de latitud norte y 840  01` 3`` de longitud oeste.

El Faro de Cayo Jutías, constituye el único Faro en Cuba con esa estructura de torre metálica en forma de esqueleto tronco piramidal octogonal a bandas amarillas y negras de importación norteamericana cumplió cien años de funcionamiento en mayo del 2002, tiene una elevación sobre el nivel del mar de 43m con un alcance geográfico de 18 millas y 33 millas de alcance luminoso, la torre con una altura de 41m sobre el terreno, tiene un tubo central iluminado por doce ventanas circulares de balancín y recorrido por una escalera de hierro fundido compuesta por 179 escalones para ascender hasta la linterna y diseñada la misma por Weddell & Hendriek y fabricada integralmente en norteamérica.     
                  
     
Su cimentación consiste en ocho pilotes de acero con rosca Mitchell de 1,22m de diámetro, atornillados al terreno (formación coralina cubierta con una capa de arena) el primer pilote quedó hincado el 11 de diciembre de 1901 y el ultimo de 27 pies y 9 pulgadas de longitud en la tarde del 8 de enero de 1902,, todo esto lo  hace exclusivo y auténtico, siendo una pieza única del Patrimonio Nacional.
Esta parte de la historia local no está reflejada  en los documentos de la Historia de la Localidad y no se conocen antecedentes donde se le haya dado tratamiento en nuestras aulas. Es imperdonable que las actuales generaciones y las venideras reciban instrucción y educación y crezcan sin conocer la historia de esta riqueza patrimonial que posee la localidad. 
  Los autores  consideran que  integrar esta labor a la educación es de vital importancia pues  permite  desarrollar una cultura general integral, elevar el conocimiento de los valores nacionales  y crear una conciencia de la identidad y la formación de valores en las nuevas generaciones. 
Exigencias metodológicas del sistema de actividades
	Que respondan al diagnóstico grupal e individual de los estudiantes.
	Integración de las acciones en el orden extradocente que sirvan de complemento a la formación académica.
	Utilización de los recursos con los que dispone la escuela como parte de las transformaciones en la Secundaria Básica.
	Graduación de las actividades desde el tránsito del conocimiento de la historia del Faro Cayo Jutías, hasta los modos de actuación sobre la conservación del patrimonio.
	Respetar en las actividades la estructura y la dinámica de los componentes del proceso pedagógico.
	Emplear como fundamental medio de enseñanza  la hipermedia creada con la historia del Faro Cayo Jutías.
Mediante un medio interactivo los estudiantes podrán profundizar en el estudio de la historia de una pieza del patrimonio local. Su aplicación contribuye a formar sentimientos de identidad territorial, a desarrollar creatividad, imaginación, independencia, seguridad.


























  Temáticas de las actividades que conforman el Sistema .
Actividad #1
Título: Mi localidad y su patrimonio.
Objetivo: Familiarizar a los estudiantes con elementos característicos del patrimonio cultural y natural  mediante la interpretación, facilitando la identificación del patrimonio local.
Actividad #2
Título: Breve Historia.
Objetivo: Familiarizar a los estudiantes con datos históricos y necesidad de la pieza patrimonial, mediante la búsqueda de información en la multimedia Faro Jutías, una pieza única del Patrimonio Nacional. 
Actividad #3
Título: Tronco Piramidal Octogonal.
Objetivo: Caracterizar la pieza patrimonial de acuerdo a su estructura mediante la búsqueda de información en la multimedia Faro Jutías, una pieza única del Patrimonio Nacional. 
Actividad #4
Título: Exclusivo.
Objetivo: Valorar las características que hacen auténtico y exclusivo el Faro Jutías haciendo énfasis en la necesidad de conservarlo y protegerlo. 
Actividad #5
Título: Digna labor.
Objetivo: Caracterizar la labor de los torreros,  profundizando  en los valores humanos de esta labor.
Actividad #6
Título: Energía y medio ambiente.
Objetivo: Valorar la importancia del uso de  la energía renovable  para la conservación y protección del medio ambiente. 
Actividad #7
Título: Observa, impresiónate y exprésate.
Objetivo: Valorar la importancia de proteger y conservar las riquezas naturales y culturales de la localidad, mediante la interpretación, reflexión y debate fomentando modos de actuación responsable hacia el medio ambiente.
Actividad #8
Título: Todo por la autenticidad 




Resultados de la puesta en  práctica del sistema de actividades 
En las actividades extradocentes planificadas y desarrolladas a partir de la utilización de la hipermedia creada se logró:
	Ubicar a la escuela en un lugar protagónico en la transmisión de valores conservacionistas. 
	Elevar el nivel de competencia de los profesores para abordar la Historia Local desde una pieza patrimonial del territorio.
	Se favoreció el desarrollo de una conciencia  patrimonial, propiciando conductas positivas hacia los valores naturales y culturales de la localidad.
	Se transformaron los modos de actuación de los estudiantes en cuanto a la protección y conservación de las riquezas patrimoniales.
	Se desarrollaron habilidades en la búsqueda, procesamiento y comunicación de la información.
	Los estudiantes incrementaron sus niveles de participación y responsabilidad en las tareas asignadas y demostraron identificación con los problemas relativos al cuidado del patrimonio local y el papel de la comunidad, la familia y las instituciones al respecto.
	La creación de un círculo de interés para la protección y conservación del patrimonio.
Conclusiones

	El sistema de actividades permite el fortalecimiento de la historia del Faro Cayo Jutías, teniendo en cuenta la relación entre los componentes del proceso pedagógico, del tránsito desde el conocimiento, los sentimientos y los modos de actuación en los estudiantes. 
	El sistema se caracteriza por ser abarcador, integrador, variado, motivador y abierto, constituye una fuente para la formación integral de los estudiantes.
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